




Â ñòàòüå, íà îñíîâå äàííûõ «Îáñëåäîâàíèÿ óðîâíÿ æèçíè â Òîìñêîé îáëàñòè»
2006ãîäà, îöåíèâàþòñÿýêîíîìè÷åñêèåïîòåðè, ñâÿçàííûåñâëèÿíèåìêóðåíèÿíàçàðà-
áîòíóþïëàòóâÐîññèè.Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûåïðèêîíòðîëèðîâàíèèíàáëþäàåìûõ
ïåðñîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê è ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçíèöû â íåíàáëþäàåìûõ ïåðñîíàëü-
íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, ïîêàçûâàþò ñóùåñòâåííûé îòðèöàòåëüíûé ýôôåêò êóðåíèÿ,
âòîì÷èñëå, íàçàðïëàòóêóðÿùèõìóæ÷èíâÐîññèè.Î÷åâèäíî, ÷òîêóðåíèåïî-ðàçíîìó
âëèÿåò íà çàðïëàòó ìóæ÷èí è æåíùèí. Èññëåäîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò âàæíûå àðãóìåí-




î äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, Ðîññèÿ çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìå-
ñòîâìèðåïîðàñïðîñòðàíåííîñòèêóðåíèÿ.Êóðÿòîêîëî50ìèëëèîíîâðîññèÿíââîç-
ðàñòåîò18äî65ëåò, èåæåãîäíîîòáîëåçíåé, ñâÿçàííûõñêóðåíèåì, óìèðàåò375òûñ.
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ðåçêî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî êóðÿùèõ, à ñðåäè
æåíùèíèìîëîäåæè—îñîáåííî[Prokhorov(1997)], [Bobaketal.(2006)].Ðîññèÿ—òðåòèéïî
âåëè÷èíå ðûíîê ñáûòà òàáà÷íîé ïðîäóêöèè â ìèðå, íà êîòîðóþ çäåñü òðàòèòñÿ äî 6 ìëðä
äîëëàðîâ. Âìåñòå ñ ïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ êóðåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä çäðàâîîõðàíåíèåì, è îáå ýòè âðåäíûå ïðèâû÷êè îòðèöàòåëüíî
ñêàçûâàþòñÿ íà ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè â Ðîññèè [Stone (2000)].
Â ïîñëåäíèå ãîäû ðîññèéñêîå àíòèòàáà÷íîå äâèæåíèå ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà,
îçàáî÷åííîãî äåìîãðàôè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, äîáèëîñü îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ â êîíòðî-
ëå íàä òîðãîâëåé è ïîòðåáëåíèåì òàáàêà. Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò îäîáðèë íåñêîëüêî ïîñòà-
íîâëåíèéèçàêîíîâ, îãðàíè÷èâàþùèõêóðåíèåâîáùåñòâåííûõìåñòàõèçàïðåùàþùèõðåê-
ëàìó òàáàêà íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè. Òåì íå ìåíåå, êóðåíèå ïî-ïðåæíåìó íàõîäèòñÿ íà ïå-
ðèôåðèèâíèìàíèÿîáùåñòâåííûõäåÿòåëåé.ÐîññèÿîòêàçàëàñüîòÐàìî÷íîéêîíâåíöèèÂÎÇ
ïîêîíòðîëþíàäòàáàêîì, êîòîðóþâôåâðàëå2005ãîäàïîäïèñàëè167ñòðàíèðàòèôèöèðî-
âàëè 57 íàöèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ.
Àíòèòàáà÷íàÿêàìïàíèÿâÐîññèèôîêóñèðóåòñÿ, âîñíîâíîì, íàîòðèöàòåëüíîìâîçäåéñò-
âèèêóðåíèÿíàçäîðîâüå.Äàííûåìíîãî÷èñëåííûõèññëåäîâàíèéðîññèéñêèõèçàðóáåæíûõ
ó÷åíûõ ïîêàçûâàþò, ÷òî êóðåíèå óìåíüøàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè è óâåëè÷èâàåò êàê
ïåðñîíàëüíûå, òàê è îáùåñòâåííûå çàòðàòû íà çäðàâîîõðàíåíèå [Çàðèäçå è äð. (2002)]. Îä-




ãî áàíêà, åå èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðàì èëè ñòðàíàì, êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò.íåñåòèç-çàñíèæåíèÿïðîèçâîäèòåëüíîñòèòðóäàêóðÿùèõ.Èýòèïîòåðèìîãëèáûñòàòüâàæ-
íûì àðãóìåíòîì â äèñêóññèÿõ íà òåìó àíòèòàáà÷íîé ïîëèòèêè â Ðîññèè.
Öåëü äàííîé ñòàòüè — âîñïîëíèòü ïðîáåëû â íàó÷íûõ ðàáîòàõ è âåäóùèõñÿ îáñóæäåíè-
ÿõ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðâûõ ýìïèðè÷åñêèõ îöåíîê ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü â ðåçóëü-
òàòå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ êóðåíèÿ íà äîõîäû â Ðîññèè. Íàø àíàëèç îñíîâàí íà äàííûõ
«Îáñëåäîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ æèçíè» (ÎÎÓÆ), ïîëó÷åííûõ â Òîìñêîé îáëàñòè
â 2006 ãîäó. Ìû ïðèìåíÿåì ìåòîä ïåðåêëþ÷àþùåéñÿ ðåãðåññèè, ÷òîáû ïðîêîíòðîëèðîâàòü
âëèÿíèå íàáëþäàåìûõ è íåíàáëþäàåìûõ õàðàêòåðèñòèê, êîòîðûå ìîãóò êîððåëèðîâàòü
ñ çàðïëàòàìè è íàëè÷èåì ïðèâû÷êè ê êóðåíèþ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò íà òî,
÷òî êóðåíèå èìååò ñóùåñòâåííîå îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà çàðïëàòó êóðèëüùèêîâ.
Â ñðåäíåì êóðÿùèå ìóæ÷èíû çàðàáàòûâàþò íà 14,8% ìåíüøå, ÷åì íåêóðÿùèå. Êóðåíèå
óìåíüøàåò çàðïëàòó æåíùèí íà 0,6%.
Ýòî ïåðâàÿ ïîïûòêà îïðåäåëèòü âëèÿíèå êóðåíèÿ íà çàðïëàòó â Ðîññèè, è, âåðîÿòíî,
îäíî èç ïåðâûõ èññëåäîâàíèé ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü, ñâÿçàííûõ ñ íèì, â ñòðàíàõ ñ ðàçâè-
âàþùåéñÿ è ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåííîãî àíàëèçà ìîãóò îêàçàòüñÿ
ïîëåçíûìè çàêîíîòâîðöàì, âîâëå÷åííûì â îáñóæäåíèå àíòèòàáà÷íîé ïîëèòèêè â Ðîññèè
è äðóãèõ ñòðàíàõ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåòîäîëîãèè, ýìïèðè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ, ïðèìåíÿåìàÿ
â ýòîì èññëåäîâàíèè, îïèðàåòñÿ íà íîâûé íàáîð èíñòðóìåíòàëüíûõ ïåðåìåííûõ, êîòîðûå
ðàíåå íå èñïîëüçîâàëèñü è áûëè ðàçðàáîòàíû â ðàìêàõ äàííîé ðàáîòû.
2. Изучение проблемы курения и экономических потерь от него
Èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûåïðîáëåìàìêóðåíèÿèîñîáåííîâëèÿíèþêóðåíèÿíàýêîíî-
ìèêó Ðîññèè, íåìíîãî÷èñëåííû. Áîëüøèíñòâî ñòàòåé, êàñàþùèõñÿ ïðîáëåìû ðàñïðîñòðà-






Ïî äàííûì 6-é âîëíû ðåïðåçåíòàòèâíîãî îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè [McKee et al. (1998)], ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ ïðîãðàììû Íîâûé ðóññêèé áàðîìåòð (ÍÐÁ)
ëåòîì1996ãîäà, áûëîîáíàðóæåíî, ÷òî65%ìóæ÷èíââîçðàñòåîò18äî25ëåòðåãóëÿðíîêó-
ðÿò.Äîëÿêóðÿùèõñðåäèìóæ÷èíîò25äî35ëåòäîõîäèòäî73%, èñâîçðàñòîìíåóêëîííîñî-
êðàùàåòñÿ, âïëîòü äî 41% ñðåäè ìóæ÷èí 65 ëåò è ñòàðøå. Ñðåäè æåíùèí äîëÿ êóðÿùèõ äîñ-
òèãàåò ìàêñèìàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ: 27% â âîçðàñòå îò 27 äî 34 ëåò, à çàòåì ïîíèæàåòñÿ äî 5%
ñðåäè æåíùèí ñðåäíèõ ëåò è ñòàðøåãî âîçðàñòà. Êóðèò äî 46% ìàëü÷èêîâ è 40% äåâî÷åê
â ñòàðøèõ êëàññàõ ñðåäíåé øêîëû. Îãëîáëèí è Áðîê [Ogloblin, Brock (2003)] îïèðàëèñü íà
äàííûå äâóõ ýòàïîâ îáùåíàöèîíàëüíîãî ðåïðåçåíòàòèâíîãî îáñëåäîâàíèÿ Ðîññèéñêèé ìî-
íèòîðèíã ýêîíîìèêè è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (ÐÌÝÇ), ÷òîáû èçó÷èòü ðèñê è ýêîíîìè÷åñêèå
ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðèíÿòèå âçðîñëûìè ëþäüìè (ñòàðøå 18 ëåò) ðåøåíèÿ î êóðåíèè






















ìóì îäíó ñèãàðåòó â äåíü.êóðÿùèõ äîñòèãàåò 62%, à ñðåäè æåíùèí òîãî æå âîçðàñòà — 10%. Àâòîðû íàõîäÿò, ÷òî îá-
ùàÿ äîëÿ êóðÿùèõ âûðîñëà áëàãîäàðÿ ðàñòóùåìó ÷èñëó êóðÿùèõ æåíùèí. Òàê, Áîáàê [Bobak
et al. (2006)] èññëåäîâàë èçìåíåíèÿ â ðàñïðîñòðàíåííîñòè êóðåíèÿ íà îñíîâå äàííûõ 6-é
è 13-é âîëí ÍÐÁ. Ýòà ãðóïïà ó÷åíûõ îáíàðóæèëà, ÷òî ìåæäó 1996 è 2004 ãîäàìè êîëè÷åñòâî
êóðÿùèõâÐîññèèóâåëè÷èëîñüñ61äî63%ñðåäèìóæ÷èíèñ15äî16%ñðåäèæåíùèí.Òàêæå
áûëî ïîêàçàíî, ÷òî íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ ïî-ðàçíîìó ñêàçûâàåòñÿ íà ðàñïðîñòðàíåííîñòè
êóðåíèÿñðåäèìóæ÷èíèæåíùèí:ñïîâûøåíèåìóðîâíÿîáðàçîâàíèÿïðîöåíòêóðÿùèõìóæ-
÷èí ïàäàåò, à ó æåíùèí — ðàñòåò.
Àðæèíîâñêèé [Arzhenovskiy (2005)], èçó÷àÿ ñîöèîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà
ðàñïðîñòðàíåííîñòüêóðåíèÿâÐîññèè, êàêèäðóãèåèññëåäîâàòåëè, ñäåëàëâûâîä, ÷òîêîëè-
÷åñòâî êóðÿùèõ óâåëè÷èëîñü. Åãî àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî â Ðîññèè êàê ñðåäè ìóæ÷èí, òàê è ñðå-
äè æåíùèí, ýëàñòè÷íîñòü êóðåíèÿ ïî öåíå ñèãàðåò ãîðàçäî íèæå, ÷åì â ÑØÀ è ñòðàíàõ Çà-
ïàäíîéÅâðîïû.Ëàíñ[Lanceetal.(2004)]ïîäòâåðäèëýòèâûâîäû, ñâÿçàâíåâûñîêóþýëàñòè÷-
íîñòü ñ íèçêèìè êà÷åñòâîì è öåíîé ñèãàðåò, êîòîðûå êóðÿò â Ðîññèè
3. Â òàêèõ ñèãàðåòàõ áî-
ëüøåå ñîäåðæàíèå íèêîòèíà, ïîýòîìó îíè âûçûâàþò áîëåå ñèëüíîå ïðèâûêàíèå, ÷åì
ñèãàðåòû ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì íèêîòèíà, êîòîðûå êóðÿò íà Çàïàäå.
Ñòàòüè î ñâÿçè ìåæäó êóðåíèåì è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà îñíîâûâàþòñÿ íà äàííûõ
èç Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ. Áåðãåð è Ëåé [Berger, Leigh (1989)] îöåíèëè âëèÿíèå êóðåíèÿ
è îæèðåíèÿ íà äîõîäû, èñïîëüçóÿ Îáñëåäîâàíèå ïî êà÷åñòâó òðóäà (Quality of Employment
Survey), ïðîâåäåííîå â ÑØÀ â 1973 ãîäó. Àâòîðû íå íàøëè çàìåòíîé ñâÿçè ìåæäó êóðåíèåì
è çàðïëàòàìè ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí è æåíùèí.
Ëåâèí [Levine et al. (1997)] ïðîàíàëèçèðîâàë âëèÿíèå êóðåíèÿ íà óðîâåíü çàðïëàòû, èñ-
ïîëüçóÿ äàííûå Îáùåíàöèîíàëüíîãî ðàñøèðåííîãî îáñëåäîâàíèÿ ìîëîäåæè ÑØÀ (US Natio-
nalLongitudinalSurveyofYouth—NLSY).Ýòèèññëåäîâàòåëèñðàâíèëèçàðïëàòóëþäåé, áðî-









âíèìàíèå ýíäîãåííóþ ïðèðîäó ïðèâû÷êè óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü è êóðèòü, à òàêæå îäíîâðå-
ìåííîåâëèÿíèåýòèõïðèâû÷åêíàóðîâåíüçàðïëàòû, îíîáíàðóæèë, ÷òîçàðïëàòàåæåäíåâíî
êóðÿùèõ ìóæ÷èí ïðèìåðíî íà 30% íèæå çàðïëàòû íåêóðÿùèõ. Ñîâîêóïíîå âëèÿíèå êóðåíèÿ
èïîòðåáëåíèÿàëêîãîëÿíàóðîâåíüçàðïëàòûáûëîîñíîâàíîíàäàííûõðåñïîíäåíòîâèçÃîë-
ëàíäèè â âîçðàñòå 16 ëåò è ñòàðøå [Van Ours (2002)]. Èññëåäîâàòåëü îöåíèë ïàðàìåòðû ìîäå-
ëè, êîíòðîëèðóÿ ýíäîãåííîñòü óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è êóðåíèÿ, à òàêæå íåîäíîðîäíîñòü
â íåíàáëþäàåìûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, è âûÿñíèë, ÷òî çàðïëàòû êóðèëüùèêîâ íà 10% íèæå.
ßñíî, ÷òî êóðåíèå îêàçûâàåò ñóùåñòâåííî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü çàðïëàòû









































































3 Ïà÷êàèç20ñèãàðåòîäíîéèçïîïóëÿðíûõðîññèéñêèõòàáà÷íûõìàðîêñòîèòîêîëî15öåíòîâ[Bonner(2006]).êàì ðàçâèòûõ ñòðàí. Èññëåäîâàíèé ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü îò êóðåíèÿ â Ðîññèè èëè äðóãèõ
ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé ïîêà íå áûëî îïóáëèêîâàíî.
3. Данные, определения и результаты дескриптивного анализа
Ýòî èññëåäîâàíèå èñïîëüçóåò äàííûå «Îáñëåäîâàíèÿ óðîâíÿ æèçíè â Òîìñêîé îáëàñòè»
(ÎÓÆÒ). Õîòÿ îáñëåäîâàíèå íå áûëî çàäóìàíî êàê ðåïðåçåíòàòèâíîå äëÿ ñòðàíû â öåëîì,
îíî ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î òèïè÷íîì ðåãèîíå Ðîññèè. Íàñåëåíèå Òîìñêîé îáëàñòè îêîëî
1,1 ìëí ÷åëîâåê, áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîæèâàåò â ãîðîäàõ. Êðóïíûå ïðîìûøëåííûå êîìïàíèè
èèññëåäîâàòåëüñêèåöåíòðûòðóäîóñòðàèâàþòáîëüøóþ÷àñòüíàñåëåíèÿîáëàñòè.Ïðèñóòñò-
âèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà íà ðûíêå òðóäà äîñòàòî÷íî âåëèêî.
Ïðåèìóùåñòâî èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ÎÓÆÒ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îáñëåäîâàíèå ïðîèçâî-
äèëîñü íà ïðåäïðèÿòèÿõ îäíîãî ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà òðóäà, ò.å. ñ ïðèìåðíî îäèíàêîâûìè
íîðìàìè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
4. Ïîýòîìó ðàçëè÷èÿ â óðîâíå çàðïëàòû ðåñïîíäåíòîâ
çàâèñÿòèñêëþ÷èòåëüíîîòèõëè÷íîñòíûõõàðàêòåðèñòèê.Ñîâñåìïî-äðóãîìóîáñòîÿòäåëàïî
äàííûì, ïîëó÷åííûì â îáñëåäîâàíèÿõ îáùåíàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà: óðîâåíü çàðïëàòû
âàðüèðóåòñÿ â íèõ ãîðàçäî ñèëüíåå, è âî ìíîãîì ýòî îïðåäåëÿåòñÿ îòëè÷èÿìè â õàðàêòåðè-
ñòèêàõ ìåñòíîãî ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû.
ÎïðîñÎÓÆÒáûëïðîâåäåíâàïðåëåèìàå2006ãîäàèâêëþ÷àåòâñåáÿäàííûåïî3134äî-
ìàøíèì õîçÿéñòâàì è 7834 ðåñïîíäåíòàì. Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà îñíîâå òðåõýòàï-
íîãîñòðàòèôèöèðîâàííîãîïëàíàâûáîðêèèÿâëÿåòñÿðåïðåçåíòàòèâíûìêàêíàóðîâíåÒîì-
ñêîé îáëàñòè, òàê è äëÿ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â îòäåëüíîñòè. ÎÓÆÒ ÿâëÿåòñÿ
âñåñòîðîííèì ñîöèîýêîíîìè÷åñêèì îáñëåäîâàíèåì, åãî ñòðóêòóðà è èñïîëüçóåìûå àíêåòû
âî ìíîãîì ñõîæè ñî ñòàíäàðòíûìè, ïðîâîäèìûìè Âñåìèðíûì áàíêîì ïðè Îáñëåäîâàíèÿõ
îöåíêè óðîâíÿ æèçíè (Living Standards Measurement Study — LSMS).
ÎÓÆÒïðåäîñòàâëÿåòèíôîðìàöèþîäåìîãðàôè÷åñêèõõàðàêòåðèñòèêàõ÷ëåíîâñåìüè, èõ
çäîðîâüå è îáðàçîâàíèè, îñíîâíîé è ïîáî÷íîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå îá óðîâíå
èèñòî÷íèêàõäîõîäîâ, âêëþ÷àÿçàðïëàòû, ïåíñèèèãîñóäàðñòâåííûåäîòàöèè.Íàóðîâíåäî-
ìîõîçÿéñòâà ñîáèðàþòñÿ ïîäðîáíûå äàííûå î ðàñõîäàõ, èñòî÷íèêàõ è óðîâíå äîõîäîâ ñå-
ìüè, óñëîâèÿõ ïðîæèâàíèÿ, èìóùåñòâå è ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå. Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî
â ÎÓÆÒ âêëþ÷åíû ñâåäåíèÿ î êóðåíèè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ îïðîñà. Â ÷àñòíîñòè, ðåñïîíäåíòû
ïðåäîñòàâèëèèíôîðìàöèþîòîì, êóðèëèëèîíèêîãäà-ëèáî, êóðÿòëèåæåäíåâíîèëèáðîñè-
ëèêóðèòü.Òàêæåîíèñîîáùèëè, âêàêîìâîçðàñòåíà÷àëèêóðèòü, ñêîëüêîñèãàðåòâûêóðèâà-
þò êàæäûé äåíü, è êóðèëè ëè êîãäà-ëèáî èõ ðîäèòåëè.
Âûáîðêà, íà êîòîðîé îñíîâûâàåòñÿ äàííûé àíàëèç, îãðàíè÷åíà ðàáîòàþùèìè ïî íàéìó
ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè â âîçðàñòå îò 25 äî 60 ëåò. Ê 25 ãîäàì ìîëîäûå ëþäè â Ðîññèè çà-
âåðøàþò ñâîå îáðàçîâàíèå è âûõîäÿò íà ðûíîê òðóäà. 60 ëåò — ïðèìåðíûé âîçðàñò âûõîäà
íà ïåíñèþ.






















4 Ìíîãèå òðóäîâûå íîðìû è çàêîíû â Ðîññèè âûðàáàòûâàþòñÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå. Ìåñòíûå óðîâíè âëà-
ñòè ìîãóò óñòàíàâëèâàòü íàëîãè, ôîðìèðîâàòü óñëîâèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå ðåãóëèðîâàòü
ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ è ðàáîòîäàòåëåé.Âûáîðêàâêëþ÷àåòâñåáÿòîëüêîðàáîòíèêîâïîíàéìóèèñêëþ÷àåòðàáîòîäàòåëåé, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ëèö, ðàáîòàþùèõ íà ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå. Êîíå÷-
íûé ìàññèâ ñîñòîèò èç 1215 ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí è 1321 ðàáîòàþùèõ æåíùèí. Çàðïëàòû ðà-
áîòíèêîâ èçìåðÿëèñü êàê åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè, ñîñòîÿùèå èç çàðïëàòû, ïðèáàâîê, áîíó-
ñîâ è ïðåìèé çà âû÷åòîì íàëîãîâ.
61%ìóæ÷èíè14%æåíùèíèçâûáîðêèêóðÿòêàæäûéäåíüèîòíîñÿòñåáÿêïîñòîÿííîêó-
ðÿùèì; 12% ìóæ÷èí è 5% æåíùèí áðîñèëè êóðèòü. Â ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé ÷àñòè Òîìñêîé
îáëàñòèïðîöåíòíîåñîîòíîøåíèåìåæäóêóðÿùèìèèíåêóðÿùèìèðàçëè÷íî(òàáë.1).Âñåëü-
ñêèõ ðàéîíàõ îáëàñòè êîëè÷åñòâî êóðÿùèõ áîëüøå, îíî äîõîäèò äî 38%. Äîëÿ êóðÿùèõ ñðå-
äè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà Òîìñêà — îêîëî 35%.
Òàáëèöà1











Òîìñê 55,1 3,86 18,6 2,73 35,0 2,48
Äðóãèå ãîðîäà 55,7 3,19 14,4 2,08 33,5 2,05
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü 65,6 2,09 11,9 1,39 38,0 1,49
Âîçðàñòíûåãðóïïû
25–30, ëåò 60,3 4,38 17,7 3,44 39,2 3,09
30–35 74,6 3,72 21,1 3,93 51,0 3,19
35–40 64,7 4,76 15,4 3,11 36,6 3,13
40–45 64,0 3,76 12,0 2,36 36,1 2,55
45–50 60,0 3,71 12,3 2,18 33,0 2,35
50–55 49,6 4,26 11,8 2,55 29,3 2,63
55–60 51,2 5,55 9,4 3,19 29,9 3,55
Óðîâåíüîáðàçîâàíèÿ
Ñðåäíåå èëè íèæå 72,5 3,17 26,8 4,20 56,1 2,81
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 68,5 2,95 18,2 2,79 46,6 2,38
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 60,1 3,05 12,5 1,66 31,2 1,81
Óíèâåðñèòåòñêîå è âûøå 43,6 3,35 8,8 1,56 22,7 1,79
Èòîãî 61,1 1,60 13,9 1,08 36,2 1,09
Âñåëüñêîéìåñòíîñòè÷èñëåííîñòüêóðÿùèõìóæ÷èíäîõîäèòäî66%, ïîñðàâíåíèþñ55%
â ãîðîäàõ îáëàñòè. Ñðåäè æåíùèí ñîîòíîøåíèå ìåíÿåòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó:
ïîñðàâíåíèþñ12%êóðÿùèõæåíùèíâñåëüñêèõðàéîíàõ, îêîëî16%æåíùèí, æèâóùèõâãî-
ðîäå.
Ñ ãîäàìè ïðîöåíò êóðÿùèõ ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ è äîñòèãàåò 75 ñðåäè ìóæ÷èí â âîçðàñòå
îò 30 äî 35 ëåò. Çàòåì ïðîöåíò êóðÿùèõ óìåíüøàåòñÿ — äî 50–51 ñðåäè ìóæ÷èí ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà. Ìåíüøàÿ äîëÿ êóðèëüùèêîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ ñëà-
áûìçäîðîâüåìýòîéãðóïïûíàñåëåíèÿ.Âðåäíûåïîñëåäñòâèÿêóðåíèÿìîãóòïðèâåñòèêáî-








































































иäîëÿ êóðÿùèõ — 21% — îòìå÷åíà â 30–35 ëåò, â òî âðåìÿ êàê ñðåäè ïîæèëûõ æåíùèí êóðÿò
ëèøü9%.Ñðåäèëþäåéñíåâûñîêèìóðîâíåìîáðàçîâàíèÿïðîöåíòêóðÿùèõâûøå.Êóðÿòáî-
ëåå äâóõ òðåòåé ìóæ÷èí è ÷óòü áîëüøå ÷åòâåðòè æåíùèí ñî ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì. Ýòè ïî-
êàçàòåëè ïàäàþò ó ïîëó÷èâøèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå — ñðåäè íèõ êóðÿò 44% ìóæ÷èí è 9%
æåíùèí.
Ðèñ. 1 ïîêàçûâàåò, êàê ñîîòíîñÿòñÿ ìåæäó ñîáîé óðîâåíü åæåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû, óêà-
çàííîé â ðóáëÿõ, è âîçðàñò êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ. Çàðïëàòà íåêóðÿùåãî ðàáîòíèêà ñîñòàâ-
ëÿåò10732ðóáëÿâìåñÿöîòíîñèòåëüíî8992ðóáëåéêóðÿùåãî.Òàêèìîáðàçîì, íåñêîððåê-
òèðîâàííàÿ ïî èíäèâèäóàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì çàðïëàòà íåêóðÿùåãî ìóæ÷èíû íà 19%
áîëüøå. Íåêóðÿùèå æåíùèíû çàðàáàòûâàþò 6729 ðóáëåé â ìåñÿö ïðîòèâ 6336 ðóáëåé, êî-
òîðûå ïîëó÷àþò êóðÿùèå — ýòî ðàçíèöà ïî÷òè â 6%
5. Âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ çàðïëàòû
íåêóðÿùèõ ìóæ÷èí âûøå çàðïëàò êóðÿùèõ, è ýòîò ðàçðûâ äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíîãî ïîêà-
çàòåëÿ ñðåäè ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå îò 45 äî 50 ëåò. Óðîâåíü çàðïëàòû êóðÿùèõ æåíùèí,
íàïðîòèâ, ïîíèæàåòñÿ ñ âîçðàñòîì, äîñòèãàåò íàèìåíüøåãî ïîêàçàòåëÿ â 35 ëåò, à çàòåì
âîçðàñòàåò. Çàðïëàòû íåêóðÿùèõ æåíùèí ñíà÷àëà óâåëè÷èâàþòñÿ, äîñòèãàþò ìàêñèìóìà
â45ëåò, àçàòåìèäóòíàñïàä.Ðèñ.1òàêæåäåìîíñòðèðóåòíàëè÷èåáîëüøîéíåñêîððåêòèðî-





















5 Â ïåðâîé ïîëîâèíå 2006 ãîäà êóðñ îáìåíà âàëþòû ñîñòàâëÿë 27 ðóáëåé çà 1$. Ýòî ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò
400$åæåìåñÿ÷íîéçàðïëàòûíåêóðÿùåãîìóæ÷èíû,330$—êóðÿùåãîìóæ÷èíû,250$è235$—íåêóðÿùåéèêóðÿ-
ùåé æåíùèíû ñîîòâåòñòâåííî.åæåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû êóðÿùèõ ìóæ÷èí è æåíùèí ñîñòàâëÿåò îêîëî 30%, à íåêóðÿùèõ —
ïî÷òè 40%.
4. Методология и эмпирическая спецификация
Ñîãëàñíî «Òåîðèè ðàöèîíàëüíûõ ïðèñòðàñòèé» [Becker, Murphy (1988)], ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ î êóðåíèè îñíîâûâàåòñÿ íà ñðàâíåíèè íûíåøíèõ è îæèäàåìûõ â áóäóùåì âûãîä è ïî-
òåðü, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì [Chaloupka (1991)], [Becker et al. (1994)].
Îæèäàåìûå âûãîäû îò êóðåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî êðàòêîñðî÷íûìè
è ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ âîçáóæäåíèå, ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, óëó÷øåíèå
êðàòêîâðåìåííîé ïàìÿòè, à òàêæå, äî îïðåäåëåííîé ñòåïåíè, âîçìîæíîñòü ïîõóäåíèÿ
[Rohsenow et al. (2003)]. Êóðèëüùèêè ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ïîìîãàåò èì ðàññëàáëÿòüñÿ è íàëà-
æèâàòü ñîöèàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ [Brandon, Baker (1991)]. Íèêîòèí îáëàäàåò ñïîñîáíî-
ñòüþ âëèÿòü íà íàñòðîåíèå, ïîìîãàÿ òàêèì îáðàçîì ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñêóêîé, óìåíüøàòü
ñòðåññ, àòàêæåñìÿã÷àòüîñòðûåýìîöèîíàëüíûåðåàêöèèíàíåïðèÿòíûåñîáûòèÿ[Senagore
(2004)].
Èçäåðæêè, îáóñëîâëåííûå êóðåíèåì, ìîæíî îòíåñòè ê ðàçðÿäó äîëãîñðî÷íûõ, èëè ïåð-
ìàíåíòíûõ, òàêêàêêóðåíèåîêàçûâàåòçàìåòíîåîòðèöàòåëüíîåâëèÿíèåíàçäîðîâüå.Òå, äëÿ
êîãîïîòðåáëåíèåâíàñòîÿùåìîáëàäàåòáîëüøåéöåííîñòüþ, ÷åìâáóäóùåì, ñáîëüøåéâå-
ðîÿòíîñòüþ áóäóò êóðèòü è ñ ìåíüøåé — èíâåñòèðîâàòü â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, óâåëè÷è-
âàþùèé ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Ïðè òàêîì ïîäõîäå êóðåíèå ÿâëÿåòñÿ ëèøü èíäèêàòî-
ðîì èëè ïðîêñè-ïåðåìåííîé äëÿ âûñîêîé íîðìû âðåìåííîãî ïðåäïî÷òåíèÿ [Fuchs (1982)],
êîòîðàÿ âåäåò ê óìåíüøåíèþ íàêîïëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è áîëåå íèçêèì çàðàáîò-
êàì [Evans, Montgomery (1994)], [Lahiri, Song (2000)].
Êóðåíèåîêàçûâàåòâðåäíîåâîçäåéñòâèåíàçäîðîâüåðàáîòíèêàè, òàêèìîáðàçîì, ìîæåò
âëèÿòüíàåãîïðîäóêòèâíîñòüèäîñòèæåíèÿíàðûíêåòðóäà.Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òîêóðåíèåñâÿ-
çàíî ñ ïîíèæåíèåì ôèçè÷åñêîé âûíîñëèâîñòè äàæå ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ [Levine et al.
(1997)]. Ìîëîäûå êóðèëüùèêè òàêæå áîëåå ñêëîííû ê ðåñïèðàòîðíûì çàáîëåâàíèÿì [Con-
way, Cronan (1992)]; [Hoad, Clay (1992)]. Âðåäíûå ïîñëåäñòâèÿ êóðåíèÿ íàêàïëèâàþòñÿ ñ âîç-
ðàñòîì è ìîãóò ñèëüíåå ñêàçûâàòüñÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïîæèëûõ ðàáîòíèêîâ.
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé ñðåäè ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå
áîëåå ñåðüåçíûå áîëåçíè, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ó êóðèëüùèêîâ ñòàðøåãî âîçðàñòà, ïðèâî-
äÿò ê ïðîïóñêàì ðàáî÷èõ äíåé è ïîâûøåíèþ ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè êóðèëüùè-
êîâ [Bertera (1991)]. Ñòîèìîñòü ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè ìîæåò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà
çàðïëàòå êóðèëüùèêîâ â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàáîòîäàòåëè, îïëà÷èâàþùèå ñòðàõîâêó, îòêàçû-
âàþòñÿ ïîêðûâàòü âîçðîñøèå ñóììû ïî ñòðàõîâûì âûïëàòàì äëÿ êóðÿùèõ ðàáîòíèêîâ
[Freedman(1987)].Âòîæåâðåìÿðàáîòíèêè, êîòîðûåçíàþòîíåãàòèâíûõïîñëåäñòâèÿõêóðå-
íèÿ, ìîãóò çàðàíåå âûáðàòü ðàáîòó, îáåñïå÷åííóþ ëó÷øèì ìåäèöèíñêèì ñòðàõîâàíèåì,
è âçàìåí ïîëó÷àòü áîëåå íèçêóþ çàðïëàòó.
Äðóãèå èçäåðæêè ðàáîòîäàòåëÿ, íàíèìàþùåãî êóðÿùèõ ðàáîòíèêîâ, ìîãóò áûòü ñâÿçàíû
ñíåîáõîäèìîñòüþñîçäàâàòüóñëîâèÿäëÿêóðåíèÿ, ÷òîâëå÷åòçàñîáîéäîïîëíèòåëüíûåòðà-
òû íà âåíòèëÿöèþ, êîíäèöèîíèðîâàíèå, îáîãðåâ è óáîðêó ïîìåùåíèé, ïîæàðíóþ îõðàíó
è ñòðàõîâàíèå îò ïîæàðà. Ðàáîòîäàòåëü òàêæå ïîêðûâàåò çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ òåõíè÷åñêèì
îáñëóæèâàíèåìèòåêóùèìðåìîíòîìïîìåùåíèé, íåîáõîäèìîñòüâêîòîðîìâîçíèêàåòèç-çà








































































иÅùå îäíà ïðè÷èíà òîãî, ÷òî çàðïëàòû êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ [Levine et
al. (1997)] — äèñêðèìèíàöèÿ ðàáîòîäàòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê êóðÿùèì. Ðàáîòîäàòåëü ìîæåò
áûòüíàñòðîåíïðîòèâêóðÿùèõðàáîòíèêîâèç-çàâëèÿíèÿ, îêàçûâàåìîãîïàññèâíûìêóðåíè-
åì íà çäîðîâüå äðóãèõ ñîòðóäíèêîâ, à òàêæå êëèåíòîâ. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé
[Heineck, Schwarze (2003)], êóðèëüùèêè â Ðîññèè ïîêà åùå íå èñïûòûâàþò íà ñåáå òàêîé
ñèëüíîé äèñêðèìèíàöèè ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé, êàê â ÑØÀ.
Ýòèòåîðåòè÷åñêèåñîîáðàæåíèÿñâèäåòåëüñòâóþòîòîì, ÷òîëè÷íûåõàðàêòåðèñòèêè, êàê
íàáëþäàåìûå, òàê è íåíàáëþäàåìûå, âëèÿþò îäíîâðåìåííî è íà íàëè÷èå ïðèâû÷êè ê êóðå-
íèþ, è íà çàðïëàòó. Ëè÷íàÿ íîðìà âðåìåííîãî ïðåäïî÷òåíèÿ, çàâåäîìî íåíàáëþäàåìàÿ ïå-
ðåìåííàÿ, âëèÿåò íà âåðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïðèâû÷êè ê êóðåíèþ è óðîâåíü íàêîïëå-
íèÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà.Âñâîþî÷åðåäü, ñîñòîÿíèåçäîðîâüÿ, äåéñòâèòåëüíîåèëèîöå-
íèâàåìîåñóáúåêòèâíî, ìîæåòóõóäøàòüñÿâðåçóëüòàòåêóðåíèÿèâëèÿòüíàïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà ðàáîòíèêà, à çíà÷èò, è åãî çàðïëàòó.
Îäíîâðåìåííîñòü âëèÿíèÿ ïåðñîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê óñëîæíÿåò îöåíêó âëèÿíèÿ êó-
ðåíèÿ íà èíäèâèäóàëüíûå äîõîäû. Ðàçëè÷èÿ â íàáëþäàåìûõ õàðàêòåðèñòèêàõ êóðÿùèõ è íå-
êóðÿùèõ ìîæíî ïðîêîíòðîëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ñòàíäàðòíîé ðåãðåññèè. Îäíàêî
ïðèñóòñòâèå íåíàáëþäàåìûõ õàðàêòåðèñòèê, âëèÿþùèõ è íà êóðåíèå, è íà äîõîäû, ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñìåùåíèþ îöåíêè ïîòåðü îò êóðåíèÿ â ðåçóëüòàòå âûáîðî÷íîãî îòáîðà.
Çàäà÷àíàøåéýìïèðè÷åñêîéñòðàòåãèèñîñòîèòâòîì, ÷òîáûíàéòèñïîñîáîòäåëèòüâëèÿ-
íèåêóðåíèÿîòäðóãèõõàðàêòåðèñòèêðàáîòíèêîâ, ñêîððåëèðîâàííûõîäíîâðåìåííîèñêó-
ðåíèåì, è ñ çàðïëàòîé, è ó÷åñòü îñîáåííîñòè âîçìîæíîãî íåñëó÷àéíîãî îòáîðà êóðèëüùè-
êîâ ïî íåíàáëþäàåìûì ëè÷íûì õàðàêòåðèñòèêàì.
Ýìïèðè÷åñêèéìåòîä, êîòîðûéìûèñïîëüçóåìâýòîìàíàëèçå, îñíîâàííàìîäåëè, âêîòî-
ðîé çàðïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîãëàñèè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
[Mincer (1974)].
Ìîäåëü áûëà èçìåíåíà äëÿ ó÷åòà âëèÿíèÿ êóðåíèÿ. Åå ìîæíî âûðàçèòü òàê:
lnwX S ii i i  18 , , (1)
ãäå wi ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åæåìåñÿ÷íóþ çàðïëàòó ðàáîòíèêà i, Xi — âåêòîð ýêçîãåííûõ ëè÷-
íûõ õàðàêòåðèñòèê, Si ÿâëÿåòñÿ ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé, óêàçûâàþùåé, êóðèò ðàáîòíèê èëè
íåò,  — ýòî âåêòîð ïàðàìåòðîâ, à i —îøèáêà. Â ýòîé ñïåöèôèêàöèè ïàðàìåòð 	 ìîæíî èí-
òåðïðåòèðîâàòü êàê âëèÿíèå êóðåíèÿ íà óðîâåíü çàðïëàòû.
Ïðèñóòñòâèå íåíàáëþäàåìûõ ôàêòîðîâ, îäíîâðåìåííî âëèÿþùèõ è íà çàðïëàòó, è íà âå-
ðîÿòíîñòü ïðèñóòñòâèÿ ïðèâû÷êè ê êóðåíèþ, ìîæåò ñìåñòèòü îöåíêó ïàðàìåòðîâ óðàâíå-
íèÿ(1).Äëÿòîãî÷òîáûóáðàòüýòîñìåùåíèå, ìûèñïîëüçóåìäâóøàãîâûéìåòîäíàèìåíüøèõ
êâàäðàòîâ2ÌÍÊ(2SLS), âìåñòåñìåòîäîìïåðåêëþ÷àþùåéñÿðåãðåññèè[Lee(1978)].Ìîäåëü,
ïîëó÷åííàÿ ñ ïîìîùüþ ïðèìåíåíèÿ 2ÌÍÊ, èíñòðóìåíòèðóåò ýíäîãåííóþ ïåðåìåííóþ Si
â óðàâíåíèè (1). Ñïåöèôèêàöèÿ 2ÌÍÊ îñíîâàíà íà äîïóùåíèè î òîì, ÷òî âëèÿíèå ëè÷íûõ
õàðàêòåðèñòèê íà çàðïëàòó ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíûì è îäèíàêîâûì êàê äëÿ êóðÿùèõ, òàê è íåêó-
ðÿùèõ.
Ýòî äîïóùåíèå ìîæíî îñëàáèòü, åñëè â óðàâíåíèè äëÿ çàðïëàòû ïðîèíòåðàêòèðîâàòü Si
è âåêòîð ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ Xi. Äëÿ îäíîâðåìåííîé îöåíêè ýòîé ìîäåëè ïðèìåíÿåòñÿ
ìîäåëü ïåðåêëþ÷àþùåéñÿ ðåãðåññèè, â êîòîðóþ âõîäÿò äâà óðàâíåíèÿ äëÿ çàðïëàòû êóðÿ-































































1 îáîçíà÷àåò êóðÿùèõ, à âåðõíèé èíäåêñ
2 — íåêóðÿùèõ.
Ñèñòåìàóðàâíåíèé(2)èäåíòèôèöèðóåìà, åñëèîñòàòî÷íûå÷ëåíû  è  ÿâëÿþòñÿíåçàâè-
ñèìûìè, èëèæåñóùåñòâóåò, ïîêðàéíåéìåðå, îäíàïåðåìåííàÿââåêòîðåZ, êîòîðàÿíåâõî-
äèò â X. Äîïóñêàÿ, ÷òî ïðè ôèêñèðîâàíèè ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ, 1, 2 è  èìåþò ñîâìåñò-
íîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ íóëåâûì ñðåäíèì è ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííîé êîâà-





ìîæåò âëèÿòü íà âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ òàêîé ïðèâû÷êè ó ñàìîãî ðåñïîíäåíòà, îäíàêî íå
âëèÿåò íàïðÿìóþ íà åãî äîõîäû. Ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî âðåä, êîòîðûé íàíîñèò çäîðîâüþ
ïàññèâíîåêóðåíèå, ïîâëèÿåòíàáóäóùóþïðîèçâîäèòåëüíîñòüòðóäàäåòåéêóðÿùèõðîäèòå-
ëåé.Ñóùåñòâóåòäîñòàòî÷íîåêîëè÷åñòâîíàó÷íîéëèòåðàòóðû, ïîñâÿùåííîéêðàòêîñðî÷íî-
ìó âëèÿíèþ ïàññèâíîãî êóðåíèÿ íà çäîðîâüå. Îäíàêî íàì íåèçâåñòíû èññëåäîâàíèÿ, êîòî-
ðûå áû äîêàçûâàëè, ÷òî ðåáåíîê, ïîäâåðãàâøèéñÿ ïàññèâíîìó êóðåíèþ â äåòñòâå, ñòàëêè-
âàëñÿ áû çàòåì âçðîñëûì ñ ïðÿìûìè îòðèöàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ýòîãî îïûòà, à èìåí-
íî — íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ñâîåãî òðóäà. Íî ÷òî åñëè êóðåíèå — ýòî ïîêàçàòåëü
îïðåäåëåííîãî ñòåðåîòèïà ïîâåäåíèÿ ðîäèòåëÿ, êîòîðûé ìîæåò âëèÿòü íà ôîðìèðîâàíèå
õàðàêòåðà ðåáåíêà òàê, ÷òî ýòî îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà óðîâíå åãî äîõîäîâ â áóäóùåì?
Îïÿòü-òàêè íå ñóùåñòâóåò èññëåäîâàíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîäîáíûå ñëîæíûå âèäû âëèÿ-
íèÿ, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü êóðÿùèå ðîäèòåëè íà áóäóùèé çàðàáîòîê ñâîèõ äåòåé. Î÷å-
âèäíî, ÷òî ìû íå ìîæåì ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ïðèñóòñòâèå ýòèõ è äðóãèõ ñêðûòûõ âèäîâ
âëèÿíèÿ êóðÿùèõ ðîäèòåëåé. Îäíàêî ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîñëå êîíòðîëèðîâàíèÿ íàáëþäàå-
ìûõ õàðàêòåðèñòèê ðîäèòåëåé, âëèÿíèå âûøåóïîìÿíóòûõ ñêðûòûõ íåíàáëþäàåìûõ õàðàêòå-
ðèñòèê íà áóäóùèå äîõîäû äåòåé îêàæåòñÿ ìèíèìàëüíûì.
Ãëàâíàÿöåëüýòîéñòàòüè—íàéòèîòâåòíàâîïðîñ:êàêêóðåíèåâëèÿåòíàçàðàáîòíóþïëà-
òó êóðèëüùèêîâ? Ýòîò âîïðîñ, íåñîìíåííî, èìååò áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ àí-
òèòàáà÷íîé ïîëèòèêè. Èäåàëüíûì îòâåòîì íà íåãî áûëî áû ãèïîòåòè÷åñêîå ñðàâíåíèå çàð-
ïëàò êóðèëüùèêîâ ñ çàðàáîòêàìè, âîçìîæíûìè â ñëó÷àå åñëè áû îíè íèêîãäà íå êóðèëè. Òà-
êîå ãèïîòåòè÷åñêîå ñðàâíåíèå ðåàëüíîñòè ñ âûìûøëåííûì ñöåíàðèåì íàçûâàþò êîíòðà-
ôàêòèâíûì (counterfactual): «÷òî áûëî áû, åñëè áû».









































































иäåíòîâ, êîòîðûåíèêîãäàíåêóðèëè, êòîáðîñèëêóðèòüè, íàêîíåö, êòîíåêóðèòâíàñòîÿùåå
âðåìÿ — ê íèì îòíîñÿòñÿ è òå, êòî áðîñèë è òå, êòî íèêîãäà íå êóðèë
6.
Ïåðâûåäâåêîíòðàôàêòèâíûåãðóïïûïðåäñòàâëÿþòíàèáîëüøèéèíòåðåñäëÿäåéñòâóþùåãî
àíòèòàáà÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå ïðåñëåäóåò äâå öåëè: ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå
ïðèâû÷êèêêóðåíèþ(ïåðâàÿãðóïïà)èóáåäèòüêóðèëüùèêîâáðîñèòüêóðèòü(âòîðàÿãðóïïà).
Ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ êóðåíèÿ, â îñíîâíîì, ðàññ÷èòàíû íà ïîäðîñòêîâ, òàê êàê 80%
êóðèëüùèêîâíà÷èíàþòêóðèòüâ18ëåò[CDC(1994)].Ìåðûïîîãðàíè÷åíèþêóðåíèÿíàïðàâ-
ëåíû, âîñíîâíîì, íàðàáîòàþùèõâçðîñëûõ.Âîïóáëèêîâàííûõðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõêóðå-
íèþ è çàðïëàòàì, íåò åäèíîé òî÷êè çðåíèÿ íà òî, êàê ôîðìèðîâàòü ãðóïïû äëÿ ñðàâíåíèÿ.
Â áîëüøèíñòâå ðàáîò çàðïëàòû íûíåøíèõ êóðèëüùèêîâ ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ çàðïëàòàìè äðó-
ãèõ íåêóðÿùèõ ðåñïîíäåíòîâ [Lye, Hirschberg (2004)], [Van Ours (2002)], [Heineck, Schwarze
(2003)]. Ëåâèí è äðóãèå [Levine et al. (1997)] ñðàâíèâàþò èñêëþ÷èòåëüíî çàðïëàòû êóðèëüùè-
êîâ è òåõ, êòî áðîñèë êóðèòü.
Âëèÿíèå êóðåíèÿ íà çàðïëàòó ðàáîòíèêîâ â äâóõ íàøèõ ýìïèðè÷åñêèõ ìîäåëÿõ îöåíèâà-
åòñÿ ïî-ðàçíîìó. Êîýôôèöèåíò ïåðåä ýíäîãåííîé ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé Si â ðåãðåññèè
2ÌÍÊ îöåíèâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå êóðåíèÿ íà çàðïëàòó êóðèëüùèêîâ. Â ìîäåëè
ïåðåêëþ÷àþùåéñÿ ðåãðåññèè âëèÿíèå êóðåíèÿ ìîæíî îöåíèòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ ïðîãíîçè-
ðóåìûõ çàðïëàò êóðèëüùèêîâ ñ îæèäàåìûìè, êîòîðûå áû îíè ïîëó÷èëè, åñëè áû íå êóðèëè
(òî åñòü ñ èõ êîíòðàôàêòèâíûìè çàðïëàòàìè).
Èíòåðïðåòàöèÿðåçóëüòàòîâáóäåòçàâèñåòüîòòîãî, êàêìûîïðåäåëèìãðóïïóñðàâíåíèÿ,
ò.å.íåêóðÿùèõ.Ìûïîëàãàåì, äëÿòîãî÷òîáûîöåíèòüýêîíîìè÷åñêèåèçäåðæêèêóðåíèÿáî-
ëåå ïðàâèëüíî ñðàâíèâàòü çàðïëàòû êóðèëüùèêîâ ñ çàðïëàòàìè òåõ, êòî íèêîãäà íå êóðèë.
Êðîìå òîãî, êîððåêòíîå ñðàâíåíèå çàðïëàò êóðèëüùèêîâ è òåõ, êòî áðîñèë êóðèòü, íåâîç-
ìîæíî, òàêêàêâäàííûõÎÎÓÆíåîáíàðóæåíîèíñòðóìåíòîâ, äîñòàòî÷íîýôôåêòèâíûõ, ÷òî-
áû èäåíòèôèöèðîâàòü ðåøåíèå áðîñèòü èëè ïðîäîëæàòü êóðèòü.
5. Итоги анализа
Òàáë. 2 äåìîíñòðèðóåò îïèñàòåëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå î çàâèñèìûõ è îáúÿñíÿþ-
ùèõ ïåðåìåííûõ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí, à òàêæå äëÿ êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ. Çàâèñèìûå ïåðå-
ìåííûåâìîäåëè—ýòîëîãàðèôìûìåñÿ÷íûõçàðïëàòêóðÿùèõèíåêóðÿùèõ, èáèíàðíàÿïå-
ðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1 äëÿ êóðèëüùèêîâè0ä ë ÿòåõ, êòî íèêîãäà íå êóðèë
7.
Â îáúÿñíÿþùèå ïåðåìåííûå âõîäÿò õàðàêòåðèñòèêè ðåñïîíäåíòà, òàêèå êàê âîçðàñò, óðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ, ñôåðà çàíÿòîñòè, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, îòðàáîòàííûõ â ïðåäûäóùåì ìå-
ñÿöå, à äëÿ ìóæ÷èí — ñëóæèëè ëè îíè â àðìèè. Ïåðåìåííûå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ





















âîçäåéñòâèÿ. Âîçäåéñòâèå â íàøåì èññëåäîâàíèè çàêëþ÷àåòñÿ â êóðåíèè, è îöåíêà ýôôåêòîâ îò ýòîãî âîçäåéñòâèÿ
ìîæåòáûòüïîëó÷åíàíåñêîëüêèìèñïîñîáàìè.Îöåíêàâðåäàîòêóðåíèÿäëÿãðóïïûêóðèëüùèêîâÿâëÿåòñÿîöåíêîé
ATT(averagetreatmenteffectontreated):îöåíêà«ñðåäíèõýôôåêòîââîçäåéñòâèÿíàòåõ,êòîåãîèñïûòàë».Îöåíêàñíè-
æåíèÿ óðîâíÿ çàðïëàò íåêóðÿùèõ, â ñëó÷àå åñëè áû îíè êóðèëè, ÿâëÿåòñÿ îöåíêîé ATU (average treatment effect on
theuntreated):«ñðåäíèõýôôåêòîââîçäåéñòâèÿíàòåõ,êòîåãîíåèñïûòàë.Íàêîíåö,îöåíêàâîçäåéñòâèÿêóðåíèÿäëÿ
ñëó÷àéíîâûáðàííîãî÷åëîâåêàÿâëÿåòñÿîöåíêîé«ñðåäíèõýôôåêòîââîçäåéñòâèÿ»(ATE—averagetreatmenteffect).
7 Äëÿ àíàëèçà ìû èñïîëüçóåì ìåñÿ÷íóþ çàðïëàòó, òàê êàê â Ðîññèè çàðïëàòó ïîëó÷àþò åæåìåñÿ÷íî è ðàáîòàþò

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6ðûíêå òðóäà îòðàæåíû ñ ïîìîùüþ ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ ïî òèïó ìåñòà ïðîæèâàíèÿ: ðàé-
îííûé öåíòð, äðóãîé ãîðîä èëè ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü.
Ìû òàêæå âêëþ÷àåì ïåðåìåííóþ óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ ðîäèòåëåé êàê èíäèêàòîð äëÿ îá-




Ðåçóëüòàòû îöåíêè âëèÿíèÿ êóðåíèÿ íà çàðïëàòó ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî ìåòîäà íàèìåíü-
øèõ êâàäðàòîâ ÌÍÊ (OLS) è ìîäåëåé ðåãðåññèè 2ÌÍÊ ïîêàçàíû â òàáë.3. Êîýôôèöèåíò ïðè
ïåðåìåííîéêóðåíèÿâðåãðåññèèÌÍÊïîêàçûâàåò, ÷òîêóðåíèåñíèæàåòçàðïëàòóìóæ÷èííà
10,9%(ñðåäíÿÿêâàäðàòè÷åñêàÿîøèáêà0,060); äëÿæåíùèíêîýôôèöèåíòðåãðåññèèÌÍÊîò-
ðèöàòåëåí, íî ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èì.
Èçïåðâîãîýòàïàîöåíêè2ÌÍÊñëåäóåò, ÷òîèäëÿìóæ÷èí, èäëÿæåíùèíâåðîÿòíîñòüêóðå-
íèÿ ïîëîæèòåëüíî è ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî ñâÿçàíà ñ òåì, êóðèëè ëè ðîäèòåëè ðåñïîíäåíòîâ.
Èíòåðåñíî, ÷òîêóðåíèåîòöàñèëüíååñêàçûâàåòñÿíàâåðîÿòíîñòèêóðèòüäëÿåãîñûíà, ÷åìäëÿ
äî÷åðè, âòîâðåìÿêàêâîçíèêíîâåíèåòàêîéïðèâû÷êèóäî÷åðèçàâèñèòâîñíîâíîìîòìàòåðè.
Ýòè ðåçóëüòàòû ñõîæè ñ îöåíêàìè âëèÿíèÿ êóðåíèÿ ðîäèòåëåé, ïîëó÷åííûìè íà îñíîâà-
íèè äàííûõ ÑØÀ [Kandel et al. (1994)].
Êîððåêòíîñòü âûáðàííûõ äëÿ àíàëèçà èíñòðóìåíòîâ, ò.å. èõ âàëèäíîñòü (validity), ïîä-
òâåðæäàåòñÿòåñòîìÑàðãàíà[Sargan(1958)]íàîãðàíè÷åíèÿïðèñâåðõèäåíòèôèêàöèè:ìûíå
ìîæåì îòâåðãíóòü ãèïîòåçó, ÷òî èíñòðóìåíòû íåêîððåëèðóþò ñ îñòàòî÷íûì ÷ëåíîì ðåãðåñ-
ñèèèñïðàâåäëèâîèñêëþ÷åíûèçóðàâíåíèÿçàðïëàòû
8.Ðåçóëüòàòûâòîðîãîýòàïàðåãðåññèè
ïîêàçûâàþò, ÷òî êîýôôèöèåíò ïðè èíñòðóìåíòàëüíîé ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé êóðèëüùèêà
îòðèöàòåëåí, íî ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èì è äëÿ ìóæ÷èí, è äëÿ æåíùèí.
Âòàáë.4
9ïðåäñòàâëåíûðåçóëüòàòûîöåíêèìîäåëèïåðåêëþ÷àþùåéñÿðåãðåññèè(2)ñïî-
ìîùüþ ìåòîäà ÌÌÏ. Òàê æå êàê è â òàáë.1, âåðîÿòíîñòü êóðåíèÿ è ìóæ÷èí, è æåíùèí óâåëè-
÷èâàåòñÿ äî òåõ ïîð ïîêà èì íå èñïîëíèòñÿ 35 ëåò, à çàòåì íà÷èíàåò ïîíèæàòüñÿ. Äîëÿ êóðÿ-
ùèõ ìóæ÷èí ïàäàåò ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ èõ îáðàçîâàíèÿ. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ìóæ÷èíà
êóðèò, ïîâûøàåòñÿ, åñëè îí æèâåò â äîìîõîçÿéñòâàõ ñ áîëüøèì ÷èñëîì èæäèâåíöåâ. Ñêëîí-
íîñòüæåíùèíêêóðåíèþâîìíîãîìçàâèñèòîòòîãî, êóðèëèëèèõðîäèòåëè.×àùåäðóãèõêó-
ðÿò æåíùèíû, ïðîæèâàþùèå â ãîðîäàõ, íàõîäÿùèåñÿ â ðàçâîäå èëè ìàëîîáðàçîâàííûå.
×òî êàñàåòñÿ îöåíêè ðåãðåññèé çàðàáîòíûõ ïëàò, òî ãëàâíûì äåòåðìèíàíòîì çàðïëàò êó-
ðÿùèõ ìóæ÷èí ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü èõ îáðàçîâàíèÿ. Êóðÿùèå ìóæ÷èíû, æèâóùèå â ãîðîäàõ
Òîìñêîé îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì öåíòðà îáëàñòè), èìåþò áîëåå âûñîêèå çàðïëàòû, ÷åì
ïðîæèâàþùèåâîáëàñòíîìöåíòðåèëèñåëüñêîéìåñòíîñòè.Íåêóðÿùèåìóæ÷èíûèìåþòáî-
ëååâûñîêèåçàðïëàòû, åñëèîíèñîñòîÿòèëèñîñòîÿëèâáðàêå, ëó÷øåîáðàçîâàíû, ðàáîòàþò
âãîñóäàðñòâåííîìñåêòîðåèëèæèâóòâãîðîäå.Íåçàâèñèìîîòòîãî, êóðÿòæåíùèíûèëèíåò,
èõäîõîäûóâåëè÷èâàþòñÿ, åñëèîíèæèâóòâãîðîäåèëèõîðîøîîáðàçîâàíû.Äîëÿäåòåéîò7









































































8 Äëÿ ìóæ÷èí ðåçóëüòàòû òåñòà Ñàðãàíà 92(1)=0,41 (p-çíà÷åíèå=0,524), à äëÿ æåíùèí 92(1)=1,368 (p-çíà÷å-
íèå=0,242).
9 Ñîãëàñíî òåñòó îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ ãèïîòåçà î íåçàâèñèìîñòè îñòàòî÷íûõ ÷ëåíîâ â ñèñòåìå óðàâíå-
íèé (2) áûëà îòâåðãíóòà â ïîëüçó ãèïîòåçû î ñîâìåñòíîé çàâèñèìîñòè íà âûáîðêå ìóæ÷èí è æåíùèí. Âàëèäíîñòü









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Ìû ÷èñëåííî îöåíèâàåì âëèÿíèå êóðåíèÿ íà çàðïëàòó ñ ïîìîùüþ ñèìóëÿöèé, îñíîâàí-
íûõ íà îöåíêå ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû óðàâíåíèé (2), ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë.4. Îæèäàåìóþ
çàðïëàòó êóðèëüùèêà ìîæíî âûðàçèòü òàê:






















;(| ) ZS i
1 1  , (3.1)
ãäå :,< — ïëîòíîñòü è ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî.

































÷èíàìè Ìèëëñà (Mills ratio).
Èçóðàâíåíèé(3.1è3.2)ñëåäóåò, ÷òîîæèäàåìàÿêîíòðàôàêòèâíàÿ(åñëèáûîíèíåêóðèëè)
çàðïëàòà äëÿ ïîäâûáîðêè êóðèëüùèêîâ ðàâíÿåòñÿ:





1 01    1  ; . (4)
ÐåçóëüòàòûîöåíêèÌÌÏïåðåêëþ÷àþùåéñÿðåãðåññèèïîêàçûâàþò, ÷òîèç-çàêóðåíèÿçàð-
ïëàòà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ìóæ÷èíû óìåíüøàåòñÿ íà 14,82% (áóòñòðàï-îöåíêà ñòàíäàðòíîé
îøèáêè ðàâíà 1,4), à æåíùèíû — ïðèìåðíî íà 0,61% (áóòñòðàï-îöåíêà ñòàíäàðòíîé îøèáêè
ðàâíà0,6).Ýòèöèôðûñðàâíèìûñîöåíêàìè, ïîëó÷åííûìèäëÿÃåðìàíèèèÑØÀ, ãäåðàáîòíè-
êè òåðÿþò 4–8% îò çàðïëàòû èç-çà êóðåíèÿ [Heineck, Schwarze (2003)], [Levine et al. (1997)].
Â òàáë. 5 ïðåäñòàâëåíû ðàñïðåäåëåíèÿ ñìîäåëèðîâàííûõ ïîòåðü â çàðïëàòå äëÿ ðàçëè÷-
íûõ ãðóïï êóðèëüùèêîâ. Íàèõóäøèì îáðàçîì êóðåíèå ñêàçûâàåòñÿ íà çàðïëàòàõ ìîëîäûõ
ðàáîòíèêîâ: êóðÿùèå ìóæ÷èíû 25–35 ëåò ïîëó÷àþò ïî÷òè íà 18% ìåíüøå, ÷åì íåêóðÿùèå

























Äðóãèå ãîðîäà –23,2 12,1
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü –9,7 –6,0
Âîçðàñòíûåãðóïïû
25–35, ëåò –17,5 9,2
35–45, ëåò –11,9 –10,9
45–60, ëåò –14,9 0,4
Óðîâåíüîáðàçîâàíèÿ
Ñðåäíåå øêîëüíîå èëè íèæå 5,2 –16,4
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå –32,5 27,2
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå –6,7 –9,4
Óíèâåðñèòåòñêîå èëè âûøå –19,3 3,6
Èòîãî –14,8 –0,6ïëàòûìîëîäûõêóðÿùèõæåíùèííà9,2%âûøå, ÷åìíåêóðÿùèõ.Âòîâðåìÿêàêâëèÿíèåêóðå-
íèÿíàäîõîäûìåíååîáðàçîâàííûõìóæ÷èííåçíà÷èòåëüíî, ðàáîòíèêèìóæñêîãîïîëàñïðî-
ôåññèîíàëüíûìèóíèâåðñèòåòñêèì(èëèâûøå)îáðàçîâàíèåìèñïûòûâàþòíàèáîëüøååñðå-
äè âñåõ ðåñïîíäåíòîâ ñíèæåíèå çàðïëàòû èç-çà êóðåíèÿ. Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ïî-ðàçíîìó
îòðàæàåòñÿíàñòåïåíèâëèÿíèÿêóðåíèÿíàçàðïëàòóæåíùèí:íàèáîëüøèåïîòåðèâçàðïëà-
òå îòìå÷åíû ñðåäè ìàëîîáðàçîâàííûõ, ñî ñðåäíèì è ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì.
Àãðåãèðóÿ äàííûå î ïîòåðÿõ â çàðïëàòå èç-çà êóðåíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ìû ìî-
æåì çàêëþ÷èòü, ÷òî êàçíà Òîìñêîé îáëàñòè òåðïèò ñóùåñòâåííûå ïîòåðè èç-çà ñíèæåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòèòðóäàðàáîòíèêîâ, âûçâàííîãîêóðåíèåì.Âñðåäíåìêóðÿùèéìóæ÷èíà
òåðÿåò èç-çà êóðåíèÿ îêîëî 1125 ðóáëåé â ìåñÿö, à ïîòåðè â çàðïëàòå êóðÿùèõ æåíùèí ñî-
ñòàâëÿþò ïðèìåðíî 29 ðóáëåé â ìåñÿö. Òàêèì îáðàçîì, Òîìñêàÿ îáëàñòü åæåãîäíî òåðïèò
çíà÷èòåëüíûé óùåðá îò êóðåíèÿ
10.
6. Заключение
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò îöåíêó ýêîíîìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ êóðåíèÿ â Òîìñêîé îáëàñòè
Ðîññèè. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò åãî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà çàðïëàòó. Íå-
ñêîððåêòèðîâàííîåïîèíäèâèäóàëüíûìõàðàêòåðèñòèêàìñðàâíåíèåñðåäíèõçàðïëàòêóðÿ-
ùèõ è íåêóðÿùèõ ïîêàçûâàåò, ÷òî íåêóðÿùèå ìóæ÷èíû ïîëó÷àþò íà 19%, à íåêóðÿùèå æåí-
ùèíû — íà 6% áîëüøå êóðÿùèõ.
Ïðè êîíòðîëèðîâàíèè íàáëþäàåìûõ ëè÷íûõ õàðàêòåðèñòèê ñ ïîìîùüþ ðåãðåññèè íàè-
ìåíüøèõêâàäðàòîâÌÍÊçàðïëàòûêóðÿùèõîêàçûâàþòñÿíèæåçàðïëàòíåêóðÿùèõïðèìåðíî
íà 10,9% äëÿ ìóæ÷èí è íà 3,8% äëÿ æåíùèí. Îöåíêà ÌÌÏ, ó÷èòûâàþùàÿ ðàçëè÷èÿ êàê â íà-
áëþäàåìûõ, òàê è â íåíàáëþäàåìûõ õàðàêòåðèñòèêàõ êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ, ïîêàçûâàåò, ÷òî
ìóæ÷èíû çàðàáàòûâàþò íà 14,8% ìåíüøå, åñëè êóðÿò. Îöåíêà ÌÌÏ íå âûÿâëÿåò ñóùåñòâåí-
íîãî âëèÿíèÿ êóðåíèÿ íà çàðïëàòû æåíùèí.
Êóðåíèåïî-ðàçíîìóîòðàæàåòñÿíàçàðïëàòåêóðèëüùèêîâ, âçàâèñèìîñòèîòèõâîçðàñòà
èóðîâíÿîáðàçîâàíèÿ.Ñèëüíååâñåãîêóðåíèåâëèÿåòíàçàðïëàòóìîëîäûõæåíùèí, àòàêæå
ìóæ÷èí è æåíùèí ñ âûñîêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ. Ýòè îöåíêè ïîäòâåðæäàþòñÿ àíàëîãè÷-
íûìè èññëåäîâàíèÿìè, ïðîèçâåäåííûìè â äðóãèõ ñòðàíàõ, è ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè îò êóðåíèÿ ìîãóò áûòü âåñüìà ñóùåñòâåííûìè. Â ñîâîêóïíîñòè îíè
ìîãóò ñíèæàòü ÂÂÏ îáëàñòè íà 2%.
Îäíàêîèíòåðïðåòèðîâàòüïîëó÷åííûåäàííûåíóæíîñðÿäîìîãîâîðîê.Âî-ïåðâûõ, àíàëèç
îñíîâàí íà ðåïðåçåíòàòèâíûõ äàííûõ òîëüêî îäíîãî, õîòÿ è òèïè÷íîãî, ðåãèîíà Ðîññèè, è íå-
èçâåñòíî, äî êàêîé ñòåïåíè ïîëó÷åííûå âûâîäû ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà âñþ ñòðàíó. Âî-âòî-
ðûõ, îöåíêà ÌÌÏ, ïðèìåíåííàÿ â àíàëèçå, ìîæåò äàòü ñìåùåííûå ðåçóëüòàòû, åñëè äîïóùå-
íèÿ î ðàñïðåäåëåíèè îñòàòî÷íûõ ÷ëåíîâ áóäóò íàðóøåíû. Õîòÿ ñõîæåñòü îöåíîê ÌÍÊ è ÌÌÏ
äîáàâëÿåò óâåðåííîñòè â ñïðàâåäëèâîñòè ãëàâíûõ âûâîäîâ, ïðèñóòñòâèå òàêîãî ñìåùåíèÿ â












































































ïàíèè ïëàòÿò 65 ðóáëåé çà 1000 ñèãàðåò ïëþñ 8% îò èõ ïðîäàæíîé öåíû. Åñëè ÷åëîâåê, âûêóðèâàþùèé ïà÷êó ñèãà-
ðåò â äåíü, áðîñèò êóðèòü, íàëîãîâûå ïîòåðè äëÿ ãîñóäàðñòâà áóäóò â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì ïîòåðè â çàðïëàòàõ êó-
ðèëüùèêîâ.êêóðåíèþ.Åñëèäîïóñòèòü, ÷òîêóðÿùèå, âîòëè÷èåîòíåêóðÿùèõ, ñáîëüøåéâåðîÿòíîñòüþïåðå-
ñòàþòðàáîòàòü(íàïðèìåð, âñâÿçèñîñëàáûìçäîðîâüåì, îáóñëîâëåííûìêóðåíèåì), òîãäàîöåí-
êà ðàçíèöû ìåæäó çàðïëàòàìè êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ ìîæåò îêàçàòüñÿ ñìåùåííîé. Îñîáåííî
áîëüøèìòàêîåñìåùåíèåìîæåòîêàçàòüñÿäëÿæåíùèí, äîëÿïðèñóòñòâèÿêîòîðûõíàðûíêåòðó-
äàìåíüøå, ÷åììóæ÷èí.Îäíàêîíàýòîìîæíîâîçðàçèòü, ÷òîîöåíêà, ïîëó÷åííàÿáåçó÷åòàýòîãî
ñìåùåíèÿ, áóäåòîöåíêîéíèæíåéãðàíèöûäëÿýêîíîìè÷åñêèõïîòåðü, ñâÿçàííûõñêóðåíèåì.
Ñýòèìèîãîâîðêàìèìûïðèõîäèìêâûâîäó, ÷òîýêîíîìè÷åñêèåïîòåðèîòêóðåíèÿâíîñÿò
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáùèå èçäåðæêè, êîòîðûå íåñåò ðîññèéñêîå îáùåñòâî. Àðãóìåíòû,
ïðåäñòàâëåííûå â ñòàòüå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü â àíòèòàáà÷íîé ïîëåìèêå. Îíè ïîêàçûâàþò,
÷òî Ðîññèÿ òåðïèò ïîòåðè èç-çà êóðåíèÿ ïðÿìî ñåé÷àñ, òîãäà êàê ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñî çäî-
ðîâüåì êóðèëüùèêîâ, ñëèøêîì îòäàëåíû âî âðåìåíè, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå çàêîíîäà-
òåëåé. Î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ïî ýòîé òåìå, ñ òåì ÷òîáû ïî-
ñòðîèòüèïðîâåðèòüýêîíîìè÷åñêóþòåîðèþ, êîòîðàÿìîãëàáûîáúÿñíèòüðàçíèöóâçàðïëà-
òå êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ ðàáîòíèêîâ.
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